



Rednaustna negaje potrebna zdravĺmB še bolj pabokrcmu človeĘ'
Med pomeŃně nĺóge zdľavstvenega delavca zato sodi opazovanje
stanjabolnikove ustne votline in zdravstvene nege l*te'
Neumiti zobje,obložen in ľazpokan jeziĘ suha usą vneta ustna
sluznica, razpokane ustnice, vneti ustni koti so lahko znamenla
bolezni ali posledica pomanjktjive ustne nege. Izsušitev. ustne
sluznice in slaba nega úst posiabša bolnikovo poču{e' Medicinska
sestra oziroma zdravstveni tehnik mora poskrbed za primerno
hidľacijo bolnika in mu zagotoviti pripomočke in srodswazanego
ustne votline. Skrbeti *ó.u fidi za pravilno izrajanje nege in
pogostnost glede na ugotovljeno stanje.
pri bolnikih, ki so oboleli zakatcinomom, mora titi ustna nega
deležna še posebne pozornosti. Ustna sluznica je r.lradi osnovne
bolezni in padca ođpornosti občutljivejša, le-to pa še poslabša
dodatna terapija (kemoterapija, radioteraprja)
SREDSTVA ZA NEGO UST. OZIROMA IZPIRANJE
r. SREDSTVA ZA IZPIRANJE USTNE VOTLINE
Zdravilni čajĺ (kamilica, ž.ajbe|j) vsebujejo eteričnt'l olje,ki blago
protivnetno đeluje na ustno-sluznico in je pľijetne-ea okusa. Caje
Ester Mąmilovič, višja medicinska sestra, onkotoški inštiĺ"r LjubĘ ana
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pripravimo večkľat na dan in sveže ponudimo bolniku zaizpiranje
ust.
ľ'ĺziološka raztopĺna pomaga pń oblikovanju granulaciiskega tkiva
in s tem pospešuje celjenje ustne sluznice.
Natrĺjev bikaľbonat je učinkovit pń raztapljanju zasušene sluzi.
Ne učinkuje pa pľi zastaľelih ali zasušenih oblogah.
Vodikov peroksid - LvoE-2or, razredčen s fiáološko raztopino,
uporabljamo le po navodilu zdravnika.
Heksidĺn (Hexoral) je antiseptično sredstvo, ki deluje proti bak-
terijam in glivam v ustni votlini. Zmanjšuje zadah iz ust. Ie O,IYo
raztopina Heksidina. Upoľabljamo ga pri vnetju dlesni, aftah,
stomatitizu in pri poškodbah ustne votline. Stranska učinka Hexorala
sta draženje sluznice in sprememba okusa.
|:Vs ruztopĺna betadine
0r5oÁ Hibĺsept je pńmeren za bolnike, kii majo huda vnetja in si
ne smejo ali ne morejo čistiti zob z zobno ščetko.
0,,05o/o raztopina Pantenola
L7o Gentĺane violet
2. SREDSTVA ZAWAŽENJE IN NEGo USTNE SLUZNICE IN UsTMc
Glĺcerĺn odstranjuje obloge in odmrlo tkivo sluanice. Uporabljamo
ZOYoBorax glicerin.
Olja - upotJbliu.o olivno olje
Vazelin uporabljamo 7anego ustnic,Ęer ustvarja tanko oljno zaščito
in preprečuje izsušitev.
Kľeme za ustnĺce - Riboderm, krema Bepanthene.
3' sREDsTvA z DRAVILNM UČINKOM, ki jih predpiše zdravnik
Antĺseptične tablete vsebujejo antiseptiěne sestavine, ki lahko
uničujejo wsto bakÍeńj in glive' v določeni meri tudi zavirajo razvoj
virusov' Tako blažijo vnetja v ustih in žrelu. Nekateľe tablete
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vsebujejo tudi anestetik.
Lokalnĺ antĺbĺotĺk - prašek Akromicin je sestavljen iz široko-
spektralnega antibiotiką kateremu sta dodana saharoza in kakav,
daje zrľres prijetnega okusa. Raztopino Hydrocortison in Bycomicin
uporabljamo pđ vnetjih za tuširanje ustne sluznice.
Antimikotiki - Daktańn gel, Ni statin suspenzij ą Ampohomorunal
suspenzija itn.
Lokalni analgetik _ prašek Anestezin, Xylocain gel.
Umetna slina ima podobno sestavo kot naravna slina. Uporab-
ljamo jo pń bolnikih z zmanjšano zmožnostjo izločanja sline.
USTNA NrcG^ z zoBNo Ščnľxo
Čiščenje zob je zapleten postopek, ki se ga moramo naućiti. Za
vsakega bolnika je pomembno, da mu medicinska sestra oároma
zdravstveni tehnik pomaga sestaüti indiüdualni načrt za ustno nego,
ki pa gaje treba skrbno nadzoľovati. Dobro sodelovanje med njima
je prvi pogoj zaizboljšaĄe zdravja'v ustni votlini.
I. CILJI
- ěista in zdrava ustna votlina
- čisto zobovje
- ohranjena vlažnost s'luznice
- dobľo počutje bolnika






Ustno nego z zobno ščetko imajamo s čistimi pńpomočki in sredstvi
4. PRIPoMoČKI
- pladenj s pripomočki:
zobnaščetka
zobna pasta




- zaščitno ogrinjalo za bolnika (brisača ali plastificirana zašćitna
podloga)
- rokavice za enkĺatno uporabo
_ koš za odpadke
5. POSTOPEK
osnovno ustno nego bolnik inaja vsaj 2 Vłat na dan (zjutraj in
zvečer) oziromapo vsakem obroku goste hrane. Ščetkanj e zob naj
traja3 do 5 minut. Glede na bolnikovo stanje, terapevtsko odrejeno
lego v postelji in bolnikovo zmogljivost opravimo ustno nego na
več načinov:
- bolnik si sam umiva zobe sede v postelji (bolniku prinesemo
potľeben priboľ in mu pri umivanju ust pomagamo)
- bolnik si sam umiva zobeleže v postelji, in sicer na levem boku,




- Z milom si pod tekočo vodo umijemo _ Preprečimo prenos okužbe.
roke.
- Stopimo k bolniku in mu razložimo,
kaj bomo delali, kako inzalaj.
- oblečemo si rokaüce za enkratno
uporabo.
- Bolnika namestimo v pńmeren polo_
žaj - sede alileže v postelji.





- Bolniku ponudimo potrebne pripo-
močke in sredstva za nego ust.
- Čeje bolnik v sedečem položaju,
mu naročje ďi posteljno mizico pogľ_
nemo s plastično zaščito. Na zaščito
položimo ledvičko, v katero bo iz_
pljunil vodo. Bolniku ponuďmo zobno
ščetko, na katero smo iztisnili zobno
pasto.
- čeje bolnik v ležečem položaju
na levem boku, blazino pomaknemo
za tretjino dolžine na desno stran
posteĘe, tako da bo na bolnikovi le-
vi strani prazen prostor. Bolnikova
gJavanajpočiva na skľajnem robu
odmaknjene blazine. Pođ glavo in
prosti del postelje položimo plasti-
ficirano zaščito. Bolniku ponudimo
ščetko in vodo; bolnik posesa vodo
po cevki in izpljune v ledüčko ob
obrazu.
- Zazašćlto bolnika, postelje in
okolice.
- Bolniku omogočimo bolj udobno
izvajanje ustne nege.
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- Bolniku razložimo metodo ěišče-
nja (ščetkĄa zob). Zobno ščetko
nastavimo na zob pod kotom 45",
in sicer na prehod zoba v dlesen in
jo z rahlimi zasuki potegnemo proti
žvďni ploskvi zoba.v zgornji če-
ljusti od zgorujnavzďol, v spodnji pa
od spodaj navzgor - v vsakem prede-
lu naredimo osem potegljaje,l. Zveč-
ne ploskve zob očistimo s krožnimi
Crbi.
- Bolniku ponudimo kozarec mlačne
vode za izpiranje ustne votline.
- Ustnice namažemo s kľemo Zanego
ustnic.
- odstranimo zašěitno podlogo in
bolnika namestiĺno v prvotni poloäj.
- Pospravimo pladenj in uporabljeni
material.
- Slečemo si rokavice in umijemo
roke.
_ Zapišemo opľavĘeni poseg v doku-
mentacijo.
- Da odstranimo zobne obloge z
vseh zobnih ploskev, pređvsem iz
medzobnih prostorov in predelov
ob ďesnih.
Sistematično obdelamo vse zob-
ne powšine
Šeefl<anje stimulira sluznično tki-
vo' Zmanjša se rast patogenih mi-
kĺoorganizmov in s tem nastaja-
nje zobnih oblog in gnilobe.
- Speremo ostanek zobne paste.
- Prepreěimo izsušitęv ustnic.
- Uredimo bolnika in poskĺbimo
za njegovo udobje.
- Preprečimo prenos okužbe.







slika 1. Prikąz šestih predelov v posameznem zobnem lwadrantu, kjer
izvaj amo čiščenj e zob ouj a
zobne obloge
SIiką 2. Modificirana metoda čiščenja zobouja po Silmanu
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USTNA NEGA PRI BOLNIT<IJ Z,ZOBNO PROTEZO
że ob spĄemu bolnika v bolnišnico ugotovimo na osnovi negovalne
anaÍnneze' ali ima bolnik svoje ali umetne zobe. Bolnik, ki ima
zobno protezo, je potreben posebne nege ust in umetnega zobovja.
V ustiń bohiką ki nosi delno ali popolno ustno protezo,je več
powšin in špranj, kjeľ se zadržujejo ostanki hrane in se razmnožujejo
bakterije.
1. CILJI
_ čista in zdrava ustna votlina
- čisto zobovje (zobna proteza)
- ohĺanjena vlažnost sluznice
- dobro počutje bolnika





- čisti pripomočki in sredstva
4. PRIPoMoČKI
- pladenj s pripomočki:
zobnaščetka
zobnapasta
priboľ za ustno nego I (pean, dva loparčka, deset tamponov)






- zaščitno pregrinjalo za bolnika (brisača ali plastificirana zaščitna
podloga)
- posoda zaumetno zobovje, označ,enaz imenom in s pńimkom
bolnika
- rokavice za enkratno uporabo
_ koš za odpadke
5. POSTOPEK
Zobĺa proteza naj bo očiščena zjutraj, po vsakem obroku goste
hrane, zveěer pred spanjem in kadarkoli jo bolnik iz kateľegakoli
vzrokavzameiz ust.
IZVÄJANJE RAU,AGA
- Pod tekočo vodo si z milom umijemo - Preprečimo prenos okužbe.
roke.
- Bolniku razložimo ves postopek ftaj'
zakaj, kako?).
- oblečemo si rokavice za enkratno
uporabo.




- Bolnika namestimo v pńmeľen po-
ložaj.
- Zalažje izvajanje ustne nege.
- Pod glavo in vrat bolniku namestimo - Zaščitimo bolnika in posteljo
zaščitno podlogo.
_ Bolnik si sam ali s pomočjo medi-
cinske sestre sname protezo in jo
odloži v posodo zaptotezo.
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- Preverimo stanje ustne votline.
- Če zmore' si bolnik sam izpira
ustno votlino.
Pri bolniku,ki tega sam ne zmore,
očistimo ďesni, jezik in nebo z
vatiranimi pďčkami, namočenimi
v pripravljeno sredstvo.
_ Zobno protezo očistimo v
umivalniku zunaj bolniške sobe, če
je to mogoče; sicer pa opravimo
čiščenje ob umivalniku v bolniški
sobi.
- očistimo pokrovček posode in ga
obrnemo tako, da bomo vanjo po-
ložili pľotezo za tisti čas, ko bomo
čistili spodnji del posode.
- Če ima bolnik pń sebi zobno ščetko,
ščetkamo umetno zobovje pođ kotom
45" od protezne plošče proti žvečni
ploskvi zoba. żv ečno ploskev obdela-
mo s kľožnimi gibi. Protezno ploščo
očistimo pod tekočo vodo s pomoč-
jo čistega tampona.
- Protezo odloŽimo na pokrovček, te-
meljito oěistimo še spodnji del po-
sode in vanjo nalijemo vodo.
- Bolniku odnesemo zobno protezo v
pokriti posodi.
- Bolnik si namaže ustnice s kremo
zanego ustnic.
- Ugotovimo stanje ustne voltine
in morebitne spremembe.
_ oweämo ustno votlino.
Odstranimo obloge.
_ Upoštevamo intimnost botnika.
- Zobna proteza ni odPorna Proti
mehanskim in toplotnim učin-
kom, zato moramo z njo ravnati
previdno. Pri delni zobĺuprotezi,
ki imakovinske sponke, moramo
paziti, dajih med čiščenjem ne
odlomimo ďi premaknemo.
_ Ko vnovič vstavimo zobno pľote_
zo v usta, mora biti le-tav|ažrla,
da preprečimo poškodbe sluznice.
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_ Slečemo si rokavice, pospravimo
pladenj in zavľžemo uporabljeni ma:
teńjal'
_ Umijemo si roke in uľedimo bolnika.
_ Zapišemo opravĘeni poseg v doku-
mentacijo.
- Loěitev čistega materiala od ne-
čistega. Pladenj je pripravljen za
naslednje inĺajaĺje usürc nege.
- Boljše psihofiáčno počutje bol-
nlła.
- Zaevalvacijo in dokumentacijo
zdravstvene nege.
USTNA I\TEGA PRI INTUBIRAI\IEM BOLI\IIKU
Intubiran bolnik je življenjsko o9Íoźen,lahko je priključen na res-
pirator in ima onemogočen refleks požiranja. Zaradi paranteralne
prehrane in številnihterapij se spremeni normďnaustnaflorą zaradi
česar nastanejo patološke spremembe v ustni votlini. Naloga
medicinske sestre oziľoma zdravstvenega tehnika je, da te spre-
membe dovolj hitro opazi, zapiše in ustrezno ukrepa.
1. CII,JI
_ čista in zđravaustna votlina
_ čisto zobovje
- ohranjena vlažnost sluznice
- dobro počutje bolnika
- neovirano dihanje
2.IZ\TNALEC
- I zdravstveni tehnik
- I medicinska sestra
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3. NAČINIZVAJANJA
_ čisti pripomoěki in sredstva
- aseptična aspiracija
4. PRIPoMoČKI
_ pladenj s pńpomočki:
pribor za ustno nego II. (pean, dva loparěka, pet vatiranih
palčk in petnajst tamponov)
raztopinazaustno nego
sredstvo zamazanje ustnic in jezika
staničevina
medzobni taĺnpon s povojeĺn za fiksacijo
ledvička
plastični kozarček
_ zaščitne nesteńlne in sterilne rokavice
- zaščitno ogrinjalo za bolnika (bńsača ali plastificirana zaščitna
podloga)
- žepna svetilka
- aspirator in pribor za sterilno aspiracijo
- pladenj za intubacijo
- koš za odpadke
5. POSTOPEK




- Pod tekočo vodo sí z milom umi-
jemo roke.
- Stopimo k bolniku in mu razloämo
ves postopek.
_ Preprečimo pĺenos okužbe.
- Zagotovimo si sodelovanje bol-
niĘ.če je pń zartsti. Bolnika
pomirimo, da se ne,upira posegu.
- oblďemo si steńLne rokavice, sto-
pimo kbolniku ter ga aseptično aspi-
ľiramo iz tubusa in ustne votline.
- Slečemo umazane rokavice, si umije-
mo roke in oblečemo rokavice za en-
kratno uporabo.
- odpremo pńbor za ustno nego in
pripravimo raztopino za čišěenje ust-
ne votline.
-Bolnika namestimo v primeren polo-
žaj (v zdtgnjeno vzglavj e).
- Bolniku namestimo zďčito pod gla-
vo,in rrrat.
- Odstranimo medzobni tampon in ga
odvľžemo v koš za odpadke.
- Preverimo stanje ustne votline.
- Z eno roko pritrdimo tubus, v drugo
roko pavzamemo pean s tamponom,
rahlo namočenim v raztopino za čiš-
čenje'
- Tekočina v ustni rotlini moti
oceno stanja sluznicc, nego in
zmanjšaučinek sĺedstev za ustno
nego.
- Za vsako aspiracijo. ki je asepti-
čen poseg, si moramo zamenjati
rokavice.
_ Preprečimo iaekanje vode in
sline.
- Zaščitimo bolnika in posteljo.
- omogočimo si \'stop v ustno
votlino in doseženro večjo pre-
gledĺost.
- Ugotovimo stanje ustne votline
in morebitne sprelnembe.
- Preprečimo prenrikaqie fubusa
in morebiten izpad.
Thmpon oämemo. da tekočina,
s katero očistimo bolniku ustno
votlino, ne izteka ob tubusu.
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- Tampone menjamo tolikokrat, kot
je potrebno, da oěistimo ustno vot_
lino.
_ Najprej očistimo ustne kote in đles_
ni, sluznice lic in nato morebitne
obloge jezika; če ima bolnik obloge
v ustih, uporabljamo 20oÁBorax
gliceńn. Za čiščenje zob uporabimo
pean s tamponom, namočetlim v raz-
topino. Postopek ěiščeĺf a posźrmez-
nih delov ustne votline ponavljamo
do želenega učinka.
- Po potrebi med izvajanjem ustn€ ne_
ge znov a izvedemo aseptično aspiľa_
crjo.
- Za kontrolo lahko med delom in Po
njem uporabimo žepno svetilko.
- Jezlkin ustno sluznico namažemo z
vatiranimi pďčkami, namočenimi v
Ż0%oBonx glicerin.
- Znova namestimo svež medzobni
tampon ob tubus in ga s pomočjo
povoja pńtrđimo okoli glave.
- Preprečimo raznašanje infekta
po ustni votlini.
Ż0%o Borax glicerin uporablj amo
"araztap|júe oblog.
Tämpon moramo dobro pritrdĺti v
pean, da preprečimo izpad'
- Lastna kontrola dela in sPre-
memb, ki bi jih lahko sPregledali.
_ ohranjamo vlaŽnost ustnę sluz_
nice in jezika.
- IvÍedzobni tampon mora biti đo-
volj trd, ne predolg in ne Prede-
bel.
Nameščamo ga iżmeniěno levo
ali desno ob tubusu, da ne nasta-
ne dekubitus na ustnicah.
okoli glave ga pńtrdimo nad uh_
ljem. Pazimo, da ne nastane de-
kubitus na mestih,Ęer se uhelj
stjka s povojem. Pentljo zaveže-
mo nad temenom in uhljem, na
nasprotni strani kot leži bolnik.
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- Kontroliramo globino tubusa.
- Ustnice namažemo z2Ü%oBoru<
gliceńnom ati vazelinsko kremo.
- odstranimo zaščitno poďogo in bol-
nika namestimo v prvotni poloäj'
_ Zapišemo opravljeni poseg v doku-
m€ntacijo.
- Na temperaturnem listu si ob
intubaciji zapišemo globino tubu-
sa v centimetrih.
- Preprďimo nastanek razpok v
ustnih kotih,
- Bolniku uredimo udoben Polo-
žÄj.
- Za evalvacijo in dokumentacio
zdravstvene nege.
- Pospravimo pladenj in uporabljeni
mateńal.
_ Slečemo si ľokaüce in umijemo ro- - Preprečimo prenos okuŽbę.
ke.
USTNA NMGA PRI KOMATOZI\'EM BOLI\IIKU
Koma je definirana kot izguba nekaterih življenjskih funkcij, pń
čemer pa ostajajo razmeÍoma ohranjene vegetativne funkcije.
Globina zavesti je spremenljiva, ker obstajajo vmesne stopnje,
segajoč od omĺačitve (subkome) do popolneneobčutljivosti zavse,
tudi boleče dražljaje in do popolne izgube stika z zunanjim svetom.
Pojavrjo se tudi znamenjąkot so prenehanje refleksa roženice, težko
požiranje; samodejno iztrebljanje blata in seča, ' nazadnje pa fudi
motnje vegetativnih dejavnosti (dihanje, utńpanje srcą tempeľatura).
Naloge medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika pri takem
bolniku so, da spremembe dovolj hitro opazi, zapiše in ustrezno
ukrepa.
1. CILJI
- čista in zdravaustna votlina
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- čisto zobovje
- ohranjena vlažnost sluznice
- dobro počutje bolnika
- neovirano dihanje
z.Tz\TNALEC
- 1 zdravstveni tehnik
- 1 medicinska sestra
3. NAČINIZVAJANUA
_ čisti pripomočki in sredstva
- aseptična aspiracija
4. PRIPoMoČKI
- pladenj s pripomočki:' 
pńuoi zá ustno nego II. (pean, dva loparčka, pet vatiranih
palčk in petnajst tamponov)
raztopiiazaustno nego




- zaščitne nesterilne in steńlne rokavice
- zaščitno ogrinjalo za bolnika (bľisača ali plastificirana zašćitna
podloga)
- źepna svetilka
_ aspirator in priboľ za steńlno aspiľacijo
- koš za odpadke
5. POSTOPEK
Pri komatoz1embolniku moramo inłajati ustno nego večkrat na




_ Pod tekočo vodo si z milom umije-
mo roke.
- Stopimo kbolniku in mu razložimo
naš poseg.
_ oblečemo si sterilne rokavice, sto_
pimo kbolniku,ter gaaseptično as.
piriľamo iz ustne votline.
- Slečemo uĺnĺrzane rokavice, si umi_
jemo roke in oblďemo rokavice za
enkĺatno uporabo.
- Odpremo pribor za ustno nego rn
pripravimo raztopino za čiščenje ust-
ne votline.
- Bolnika namestimo na bok zvzdtg-
njenimvzgladem.
- Bolniku namestimo zaščito pod gla-
vo invrat.
- Stanje ustne votline preverimo tako,
da vüaknemo loparček med kočnike
in dlesni ter ga potisnemo navzgor.
- Po potrebi aspiriramo vsebino ustne
votline.
_ Po vsaki aseptični aspiracdi si zame_
njamo rokavice.
- Freprečimo prenos olĺužbe.
- Stuhje zadnji čut, ki pľi človeku
odpove, zato moramo Pri koma-
toznem bolniku upoštevati, da nas
stiši.
- Tekočinav ustni votlini moti
oceno stanja sluznice, nego in
zmanjša učinek sredstev za ustno
nego.
- Za vsako asPiracijo, kije aseP-
tičen poseg, si moramo zarrcnja-
ti rokavice.
- Prepľečimo iaekanje vode in
sline.
_ Zaščitimo bolnika in posteljo.
_ omogočimo si vstop v ustno vot-
lino in dosežemo večjo pregled-
nost le-te. Ugotovimo stanje ust-
nevotline in morebitne spremem-
be.
_ Preprečimo aspiracijo (zatekanje
tekočine v sapnik).




- Ustno nego izvajamo tako, da s Pea-
nom vzamemo tampone, ki so rahlo
namočeni v sredstvo za ustno nego.
- Najprej očistimo ustne kote in dlesni,
sluznice lic in nato morebitne obloge
jezka. Postopek čiščenja posameznih
đelov ustne votline ponavljamo do že_
lenegaučinka.
- Poškodovano in občutljivo sluznico
(afre, razjede, rane) čistimo zvati1
ranimi palěkami. Na sluznico labko
nanašamo predpisano zdĺavilo.
- Za kontrolo (med delom in Po njem)
lahko upoľabljamo žepno wetilko.
- Ięzlkin ustno sluznico naslažpmo z
vatiranimi palčkami, namočenimi v
Ż0%oBorax glicerin.
- Ustnice namažemo s kľemo z^nego
ustnic.
- odstranimo zaščitno podlogo in bol-
nika namestimo v prvotni poloŽaj.
_ Tbmpon moramo dobro pńtĺditi
v pean, da preprečimo izpad.
_ Ne povzľoěamo bolečin in krva_
vitev.
- Lasüra kontrola dela in spĺememb,
ki bijih lahko spregledali.
_ ohĺanjamovlažnost ustne sluzni-
ce in jezika.
_ Preprečimo nastanek razpok v
ustnihkotih.
- Bolniku uredimo udoben Polo-
žaj.
- Pospravimo pladenj in upoľabljeni
material.
_ Slęčemo si rokavicę in umijemo roke. - Preprečimo prenos okužbe:
- Zapišemo opravljeni poseg v doku- - Zaevalvacijo in dokumentacijo
mentacijo. zdravstvene nege.
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